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Escoles bressol municipals
i llars d’infants públiques
Preinscripció i matrícula
Curs 2019-2020
Calendari del procés de preinscripció i matrícula
Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 22 de maig de 2019, ambdós inclosos.
Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos.
Presentació de sol·licituds
La presentació de la sol·licitud es pot fer per internet o presencialment a l’escola bressol o llar d’infants demanada en primer lloc. Les 
famílies que optin per la via telemàtica hauran d’accedir a aquest enllaç  barcelona.cat/escolesbressol/preinscripcio i omplir la 
sol·licitud.
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant. En la sol·licitud es  poden indicar diverses peticions d’escoles bressol o 
llars d’infants, ordenades per ordre de preferència. 
Documents que cal presentar relatius als criteris de baremació.
Només s’han de presentar al centre triat en primer lloc si s’al·leguen aquests criteris i l’Ajuntament no els pot comprovar  
directament o interoperant amb la Generalitat de Catalunya.
 Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa (si l’àrea de proximitat és el lloc de treball).
 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania. 
 Targeta o certificat de discapacitat vigent de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans (discapacitat igual o superior al 33%)  
emès per una altra comunitat autònoma (els certificats emesos per la Generalitat de Catalunya no s’han de presentar en paper, ja que 
l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació).
 Carnet de família nombrosa o monoparental vigent emès per una altra comunitat autònoma (els carnets emesos per la Generalitat  
de Catalunya no s’han de presentar en paper perquè l’IMEB interoperarà amb aquesta administració per verificar aquesta informació).
Nom de l’infant: Any de naixement:
Escola sol·licitada en primera opció: Grup  1  2  3

